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UMA ESCOLA COM 
Estratégias de ensino criativas e articuladas com toda a 
comunidade transforinam o ambiente escolar 
nossas salas 
uitas mudanças ocorreram 
com a municipalização do 
ensino em Itapira. Como em 
já havíamos optado por mu- 
danças, começamos então a articular o nos- 
so projeto Consrri4indo o saber; conscien- 
tes do fazer e ele passou a ser a proposta 
pedagógica da escola toda, que até então 
não tinha filosofia alguma de trabalho edu- 
cacional. 
Nossa Unidade Escolar conta atualmen- 
te com 805 alunos e 25 professores, 12 no 
período da manhã e 13 no período da tar- 
de. A receptividade e a aceitação dos pro- 
fessores foram muito boas em relação a 
trabalharem com Temas Geradores, im- 
plantando-se com isso, naturalmente, a 
interdisciplinaridade e a transversalidade. 
Sabemos que na prática pedagógica ambas 
se alimentam mutuamente, organizando os 
conteúdos através de projetos, como for- 
ma de desenvolver atividades de ensino- 
aprendizagem, favorecendo a compreensão 
da multifacetada realidade, uma vez que 
permite a articulação das contribuições de 
diversos campos do conhecimento. 
Com essa mudança em nossa Escola, 
promovendo atividades significativas e 
prazerosas, incentivando sempre a des- 
coberta, criticidade e criatividade, os 
alunos foram os grandes beneficiários. 
E é essa a nossa meta como educadores. 
Temos uma frase de Paulo Freire que nos 
move em todas as nossas empreitadas 
"Sou professora a favor da esperança 
que nos anima apesar de tudo" 
Comunicaçào & Educação, São Paulo, (22): 102 a 105, setaldez. 2001 
Traçamos como objetivo geral envolver 
toda a Escola: professores, alunos, pais e 
funcionários no nosso projeto pedagógico, 
incitando-os a descobrirem e vivenciarem o 
gosto de se educar com prazer e significação. 
Desenvolvemos vários projetos em nossa 
Escola nos meses de agosto a dezembro. 
As atividades em sala de aula seguem o 
mesmo critério das que foram apresentadas 
no projeto geral Construindo o saber, 
conscientes do fazer. Apresentamos neste 
artigo dois deles: Vivenciando a cultura 
popular e Ler e aprendel: 
CULTURA POPULAR 
O objetivo deste projeto foi resgatar e 
vivenciar manifestações da cultura popu- 
lar; interagir com a classe e a escola de 
forma cooperativa, trabalhando coletiva- 
mente na busca de soluções para proble- 
mas propostos; e permitir que as crianças 
percebam a dimensão social e cultural de 
determinados costumes e valores. 
Temas Transversais desenvolvidos: Am- 
biente, Pluralidade Cultural e Saúde 
A organização dos conteúdos por área de 
conhecimento baseou-se, simultaneamente, 
no contexto sociocultural em que as crian- 
ças estão inseridas, no seu desenvolvimento 
e no processo de construção dos conheci- 
mentos, bem como no saber acumulado his- 
toricamente. Faremos em seguida um qua- 
dro sinótico das quatro áreas do conhecimen- 
to (linguístico, lógico-matemático, natural 
e social) trabalhados nas classes de acordo 
com o nível de desenvolvimento dos alunos. 
Primeiras séries 
Conhecimento linguístico: lendas, mú- 
sicas, advinhações, trava-línguas, caça- 
palavras, cruzadas, provérbios, parlendas, 
formação de frases. 
Conhecimento Natural: trabalho com 
argila. 
Conhecimento Social: pesquisa junto 
aos familiares sobre lendas, brincadeiras, 
músicas, costumes, comidas. Exposição 
de trabalhos sobre o tema estudado. 
Conhecimento Lógico-Matemático: si- 
tuações problemas envolvendo adições e 
subtrações com fichinhas e atividades re- 
lacionadas à gincanas. 
Segundas séries: 
Conhecimento Linguístico: leitura e in- 
terpretação de textos folclóricos, produ- 
ção de textos; poesia-versos e rimas, 
cruzadinhas, cantigas, caça-palavras. 
Conhecimento Natural: estudo da he- 
rança cultural e sua utilização, trabalhos 
com argila. 
Conhecimento Social: pesquisa junto 
aos familiares, brincadeiras folclóricas, 
músicas, exposição de trabalhos sobre o 
tema estudado 
Conhecimento Lógico-Matemático: 
situações problemas envolvendo adição 
e subtração, 
Terceiras séries: 
Conhecimento Linguístico: reprodução 
de lendas, criação de poesias, redações, 
pesquisas (adivinhas, lendas, provérbios, 
frases de caminhão, cantigas folclóricas). 
Conhecimento Natural: pesquisa sobre 
ervas medicinais, confecção de cartazes, 
utilizando as ervas e suas funções medi- 
cinais. Trabalho com argila. 
Conhecimento Social: brincadeiras 
folclóricas (pião, roda, bolinha de gude, 
peteca, corda, pedrinha, capoeira). Re- 
gras de conduta. 
1 Uma escola com projeto pedagógico 
Conli.ecír?ic.nio Lógico-Matrmúl ico: 
~i t i i aqões  problemas retiradas das  
vjvências dos aluiios durafiie as ativi- 
dades realizadas tio clesenvolvi inento 
do projeto. 
Quartas séries: 
Conlzecir?i.~izto Linguistic.~: reprodu- 
ção de leiidas para conlecç5o de livros. 
Reconhecimento da irnpoi.t.âiicia do 
nosso folclore. Escrita e interpretação 
de frases de caininhâo, provérbios. Sis- 
lernatizaçáo de conleúdos através de 
lendas, cantigas, poesias etc. 
Cor?/zecimento Nafural: confecçáo de 
cartazes e trabalhos escritos sobre nze- 
dicii1.a ynpulnr- e suas plantas medici- 
nais. Receitas de remédios caseiros e 
seu uso. 'Trabalhos coin argila. 
Conl~ecíriz~izlo S cial: representações 
Folclóricas de ltapira e de alguns Esta- 
dos Brasileiros. Exposiçáo dos trabalhos 
feiios pelos alunos (artesanato, jogos, 
brincadeiras, danças típicas - congada, 
samba, quadrilha, catira etc.-, triijes tí- 
picos - vaqiieiro. gaúcho, caipira), 
Conhecinaento Lóg ico-M~iremdtico: 
si tuações probleinas, envolveado as 
quatro operações fundamentais, siste- 
[na de  numeração decimal ,  jogos  
educativos etc. 
Depois de concluirmos as ativida- 
des, Foi feita uma festa folclórica e 
uina exposição clos ~raballios realiza- 
dos pelos aluiios. Eiii classe os profes- 
sores queslionararn os alunos a respei- 
to de tudo o que aconteceu durante n 
transcorrer desse projeto. Cada doceii- 
1,3CR F APRENDER 
O trabalho com leitura iem como fi- 
nalidade a forniaçáo de leitores coinpe- 
tentes, pois a possibilidade de produzir 
textos eficazes tem S L I ~  origem ria práti- 
ca de leitura. Espaço de construção e 
fonte de referências ela rios oferece a 
matéria prima para a escrira: o que es- 
crever. Por outro lado, coritribui para a 
construção de modelos: como escrever. 
Un-i leitor compeleiite é alguéin que, 
por iniciativa própria, é capaz de sele- 
cioriar, dentre os textos q u e  circulam 
na sociedade, aqueles que podein aten- 
der b sua necessidade. aquele que 
consegue utilizar esrratégias d e  leitiira 
adequadas para abordar os textos de 
fornia a atender a essa iiecessidade. 
0 s  objetivos do projeto Ler e apren- 
der forarn: ainpliar a visão de mundo e 
iriserjr o leitor na cultura letrada; esti- 
mular o desejo de leitura permitir a 
coinpreensão do funcioriamento comu- 
nicativo da escrita: escreve-se para sei. 
lido; e possibilitar ao leitor cornpreen- 
(ler a i-eJação e difereiiças que exislem 
entre a fala e a escrita. 
- - 
te&tborm-seu pr6prio instruinento de 
avaliação 1130 perdei~do de  vista as Trabalhoderodaacomunidadeparamelhorara 
inetas esiabelecldas. escola. 
C o m u n i c a ç a o  &  E d u c a ç G o ,  S ã o  P a u l o .  ( 2 2 ) :  1 0 2  a  1 0 5 ,  s e t , / d e z .  2 0 0 1  
E l a b o r a m o s  c o r i i o  s u g e s t i o  a  p r o p o s t a  d e  
i i n o s  
q i i e  o s  p i - o i e s s o i ~ s  i i l c e n t i v a s s e i n  o s  .  I  
n a  c r i a l ã o  d e  a n ú n c i o s ,  n a  p i - o d u ç 5 o  d e  l i -  
v r i n h o s  i n f a n t i s  p a r a  a  H o r a  d e  l e i t u r a  e t c .  
O s  T e m a s  T r a n s v e r s a i s  r r a b a l l i a d o s  
f o r a m  é t i c a  e  p l u r a l i d a d e  c u l t u r a l .  N o  
e n c e r r ~ i n e n t o  d o  p r o j e t o  f i z e m o s  o  l a n -  
I z a u r a  e m  A ç ã o ,  d e  j o r n a l  p a s s o u  a  r e v i s t a  e  j á  
e s t á  n o  q u i n t o  n u m e r o .  
R e s u m o :  D i r e t o r a  e  o r i e n t a d o r a  p e d a g ó g i c a  
d a  E s c o l a  M u n i c i p a l  d e  E n s i n o  F u n d a m e n t a l  
D o n a  I z a u r a  d a  S i l v a  V i e i r a ,  I t a p i r a ,  S ã o  
P a u l o ,  e l a b o r a m  p r o j e t o  p e d a g ó g i c o  p a r a  
o r i e n t a r  o s  t r a b a l h o s  d o s  p r o f e s s o r e s  e m  
s a l a  d e  a u l a  n a s  q u a t r o  s é r i e s  i n i c i a i s  d o  
e n s i n o  f u n d a m e n t a l .  p r o j e t o  a o  q u a l  
d e n o m i n a r a m  d e  C o n s t r u i n d o  o  s a b e r ,  
c o n s c i e n t e s  d o  f a z e r .  N o  p e r í o d o  d e  a g o s t o  
a  d e z e m b r o  d e  1 9 9 8 ,  t r a b a l h a r a m  e m  t o r n o  
d e  d i v e r s o s  t e m a s ,  d o i s  d o s  q u a i s  f o r a m  
r e l a t a d o s  n e s t e  a r t i g o :  V i v e n c i a n d o  a  c u l t u r a  
p o p u l a r  e  L e r  e  a p r e n d e r .  A m b o s  t r o u x e r a m  
r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  p a r a  t o d a  a  e s c o l a ,  
i n c l u s i v e  a t r a v é s  d e  a t i v i d a d e s  q u e  
e n v o l v e r a m  t o d a  a  c o m u n i d a d e ,  t a i s  c o m o  
A  s e m a n a  d a  c u l t u r a  p o p u l a r  e  o  J o r n a l  d a  
E s c o l a  I z a u r a  e m  A ç ã o .  
P a l a v r a s - c h a v e :  p r o j e t o  p e d a g ó g i c o ,  t e -  
m a s  t r a n s v e r s a i s ,  c u l l u r a  p o p u l a r ,  l e i t u r a ,  
j o r n a l  e s c o l a r  
ç a i n e i l t o  d o  n o s s o  p r i r n e i r o  j o r n a l ,  J o r -  
n a l  d a  E s c o l a  Z Z A U R A  e m  A ç ã o .  E l e  f o i  
c o n f e c c j o n a d o  e m  p a r c e r i a  c o i n  o u t r o s  
a t o r e s  d a  c o i n i i n i d a d e  e  I r a t o u  c o r n o  
n o t í c i a  a s  a t i v i d a d e s  d e  i i o s s o s  p r o j e -  
t o s  p e d a g ó g i c o s :  i n c l u s i v e  c o m  a  p i i -  
b l j c a ç F i o  d e  t e x t o s  d e  a l g u n s  a l u n o s .  
C i i a i n o s  t a i n b é m  a  B i b l i o t e c a  d a  E s c o -  
l a ,  n a  q u a l  o s  a l u n o s  r e t i r a i n  o s  l i v r o s  
d e  h i s t 6 r i a  e  l e v a 1 1 1  p a r a  c a s a ,  d e v o l v e n -  
d o - o s  a p ó s  t e r e m  l i d o .  
C o n c l u í r t i o s  q u e  o  p l a n e j a i n e n r o  
p e d a g h g i c o ,  l e v a n c l o  e n i  c o t i t a  r i  r e a 1 i d : i d e  
e s p e c í f i c a  d a  e s c o l a  e  d a  c o m u i i i d a d e ,  é  o  
m e l h o r  c a i n i n l i o  p a r a  e n v o l v e r  p r o f e s s o r e s  
e  i i l u i i o s  n o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m .  
( A  s c h o o l  w i l h  a  t e a c h i n g  p r o j e c t )  
A b s f r a c t :  T h e  D l r e c t o r  a n d  t h e  t e a c h i n g  a d v i s o r  
o f  t h e  M u n i c i p a l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D o n a  
I z a u r a  d a  S i l v a  V i e i r a ,  i n  I t a p i r a .  S ã o  P a u l o ,  
e l a b o r a t e d  a  t e a c h i n g  p r o j e c t  t o  g u i d e  t h e  
s c h o o l ' s  t e a c h e r ' s  p r o j e c t s  i n  l h e  c l a s s r o o m  i n  
t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s  01 e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a  
p r o j e c t  t h e y  c a l l e d  B u i l d i n g  k n o w l e d g e ,  B e i n g  
a w a r e  o f  d o i n g .  F r o m  A u g u s t  t o  D e c e r n b e r  
1 9 9 8 ,  t h e y  w o r k e d  o n  s e v e r a 1  t h e m e s ,  t w o  o f  
w h i c h  r e p o r t e d  o n  i n  t h i s  a r t i c l e :  L i v i n g  p o p -  
u l a r  c u l t u r e  a n d  R e a d i n g  a n d  l e a r n i n g .  B o t h  
b t o u g h t  c o n c r e t e  r e s u l t s  t o  t h e  e n t i r e  s c h o o l ,  
i n c l u d i n g  t h r o u g h  a c l i v i l i e s  t h a t  i n v o l v e d  t h e  
c o m r n u n i t y  a s  a  w h o l e ,  s u c h  a s  P o p u l a r  c u l t u r e  
w e e k  a n d  J o r n a l  d a  E s c o l a  i z a u r a  e m  A ç ã o  
( I z a u r a  S c h o o l  i n  A c t i o n  N e w s p a p e r ) .  
K e y  w o r d s :  t e a c h i n g  p r o j e c t ,  t r a n s v e r s a l  
t h e r n e s ,  p o p u l a r  c u l t u r e ,  r e a d i n g ,  s c h o o l  
n e w s p a p e r  
